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後
　
記
　
『
親
鸞
教
学
』
第
一
〇
七
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
発
行
が
た
い
へ
ん
遅
れ
た
こ
と
を
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
　
今
回
の
号
で
は
、
一
楽
真
教
授
と
山
田
恵
文
専
任
講
師
の
論
考
に
加
え
て
、
青
柳
英
司
元
任
期
制
助
教
の
論
文
と
真
城
義
麿
先
生
（
真
宗
大
谷
学
園
専
務
理
事
）
の
講
演
録
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
例
年
に
引
き
続
き
、
金
子
大
榮
先
生
と
安
田
理
深
先
生
が
大
谷
大
学
で
な
さ
っ
た
講
義
の
筆
録
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
統
一
テ
ー
マ
が
立
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
全
て
の
原
稿
は
、
念
仏
者
が
い
か
に
世
を
生
き
、
い
か
に
世
に
働
き
か
け
る
の
か
と
い
う
課
題
に
言
及
し
、
様
々
な
視
点
か
ら
そ
の
答
え
を
提
示
し
て
い
ま
す
。
　
「
勅
命
に
二
種
あ
り
」
と
い
う
題
の
も
と
、
一
楽
教
授
は
、
親
鸞
が
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
説
示
し
て
い
る
二
種
回
向
の
現
実
的
意
味
に
つ
い
て
、「
行
巻
」
と
「
信
巻
」
に
使
わ
れ
て
い
る
「
勅
命
」
と
い
う
語
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
尋
ね
て
い
ま
す
。
そ
の
勅
命
に
は
、「
穢
土
を
離
れ
て
浄
土
に
生
ま
れ
よ
」
と
い
う
方
向
性
の
み
な
ら
ず
、「
穢
土
の
只
中
で
、
穢
土
を
超
え
よ
」
と
い
う
方
向
性
を
促
す
呼
び
か
け
で
あ
る
と
論
じ
て
お
ら
れ
ま
す
。
後
者
は
、
還
相
回
向
と
い
う
如
来
の
用
き
に
よ
り
、
大
乗
仏
教
の
中
心
課
題
で
あ
る
自
利
利
他
円
満
の
成
就
を
も
た
ら
す
と
述
べ
て
い
ま
す
。
還
相
回
向
や
往
生
の
意
義
な
ど
、
近
年
、
真
宗
教
学
の
学
界
で
話
題
と
な
っ
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
一
楽
教
授
の
明
確
な
立
場
表
明
に
な
っ
て
い
ま
す
。
　
山
田
恵
文
専
任
講
師
の
「
親
鸞
と
『
西
方
指
南
抄
』
│
勢
至
に
関
す
る
言
説
を
巡
っ
て
│
」
は
、『
西
方
指
南
抄
』
に
お
い
て
法
然
が
勢
至
菩
薩
の
化
身
と
讃
え
ら
れ
て
い
る
箇
所
と
、
親
鸞
の
他
の
著
作
に
お
け
る
勢
至
菩
薩
へ
の
言
及
を
比
較
し
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
す
。『
西
方
指
南
抄
』
の
上
巻
末
に
お
い
て
、
法
然
が
勢
至
の
化
身
で
あ
る
と
す
る
夢
告
が
収
録
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
、
そ
の
言
及
の
文
脈
と
、『
浄
土
和
讃
』
末
尾
の
「
大
勢
至
菩
薩
讃
」、『
尊
号
真
像
銘
文
』（
広
本
）
に
お
け
る
『
首
楞
厳
経
』
か
ら
の
「
大
勢
至
菩
薩
御
銘
文
」、
そ
し
て
『
正
像
末
和
讃
』
に
お
け
る
勢
至
へ
の
言
及
の
文
脈
が
類
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
、
親
鸞
が
晩
年
に
著
し
た
様
々
な
著
作
に
お
い
て
「
智
慧
の
念
仏
」
を
世
に
広
め
た
法
然
の
意
義
を
確
か
め
直
し
て
い
た
と
論
じ
て
い
ま
す
。
　
青
柳
英
司
元
助
教
は
、「
必
可
超
証
大
涅
槃
│
正
定
聚
之
機
の
具
体
相
│
」
と
い
う
題
の
も
と
で
、
親
鸞
が
明
ら
か
に
し
た
真
仏
弟
子
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
ま
す
。「
信
巻
」
に
三
回
、
使
わ
れ
て
い
る
「
超
証
」
と
い
う
言
葉
に
着
目
し
て
、
親
鸞
が
、
念
仏
者
が
必
ず
涅
槃
を
超
証
す
べ
き
者
で
あ
る
と
論
じ
る
具
体
的
内
容
を
明
確
に
示
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
考
察
を
通
し
て
、
そ
れ
は
、
心
が
常
に
浄
土
に
遊
び
、
如
来
の
大
悲
の
光
に
摂
取
さ
れ
て
い
る
存
在
と
な
る
と
結
論
付
け
て
い
ま
す
。
　
二
〇
一
四
年
一
〇
月
一
八
日
に
、
真
城
義
麿
先
生
を
お
招
き
し
、
真
宗
学
科
の
一
回
生
を
対
象
に
「
学
ぶ
こ
と
　
わ
か
る
こ
と
」
と
い
う
題
で
講
演
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
今
回
の
号
に
そ
の
筆
録
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
先
生
は
、
真
宗
学
に
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
一
回
生
に
対
す
る
期
待
と
願
望
を
述
べ
、
彼
ら
の
学
び
を
励
ま
し
て
い
ま
す
。
特
に
「
わ
か
る
」
と
こ
ろ
で
停
滞
せ
ず
に
、「
人
間
に
生
ま
れ
た
者
は
ど
う
生
き
れ
ば
い
い
か
」
と
い
う
問
い
に
一
生
を
か
け
て
多
方
面
か
ら
学
び
続
け
る
こ
と
の
大
切
さ
を
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
金
子
大
榮
先
生
の
講
義
録
は
、「
正
定
聚
の
機
│
『
教
行
信
証
』
の
諸
問
題
（
十
五
）
│
」
と
題
し
、
信
の
一
念
釈
か
ら
始
ま
る
「
信
巻
」
の
後
半
部
分
に
つ
い
て
の
考
察
で
す
。
信
の
一
111
念
の
意
義
、
親
鸞
の
本
願
成
就
文
の
解
釈
、
現
生
十
種
の
益
に
つ
い
て
論
を
展
開
し
、
少
な
い
枚
数
の
中
で
豊
富
な
内
容
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
　
「
名
言
と
自
覚
│
願
生
論
（
十
二
）
│
」
に
お
い
て
、
安
田
理
深
先
生
は
、
名
号
に
よ
っ
て
促
さ
れ
る
自
覚
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
ま
す
。「
語
り
聞
く
と
い
う
方
法
を
通
し
て
、
内
面
は
内
面
に
う
な
ず
く
」
と
論
じ
、
真
宗
の
救
済
論
の
核
心
に
つ
い
て
種
々
に
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
最
後
に
「
方
便
法
身
」
と
「
法
性
法
身
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
、
我
々
の
救
済
が
法
身
の
成
就
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
我
々
の
自
覚
に
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
　
二
〇
一
六
年
度
の
新
入
生
か
ら
、
真
宗
学
科
の
学
び
は
、「
思
想
探
究
コ
ー
ス
」・「
現
代
臨
床
コ
ー
ス
」・「
国
際
コ
ー
ス
」
と
い
う
三
つ
の
コ
ー
ス
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
教
育
内
容
の
多
様
化
に
伴
い
、
や
は
り
教
員
の
研
究
の
内
容
の
多
様
化
、
そ
し
て
研
究
手
法
の
多
様
化
も
要
請
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
は
学
科
と
し
て
の
大
き
な
転
機
の
み
な
ら
ず
、『
親
鸞
教
学
』
の
転
機
と
も
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
親
鸞
教
学
を
学
び
、
明
ら
か
に
す
る
と
は
ど
う
い
う
営
み
な
の
か
、
そ
し
て
そ
の
学
び
は
い
か
に
行
わ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
ま
す
。
真
城
先
生
の
「
絶
え
ず
学
べ
、
広
く
学
べ
」
と
い
う
激
励
を
背
景
に
、
今
後
、
本
誌
で
は
、
そ
う
い
っ
た
議
論
が
活
発
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
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鸞
教
学
を
学
び
、
明
ら
か
に
す
る
と
は
ど
う
い
う
営
み
な
の
か
、
そ
し
て
そ
の
学
び
は
い
か
に
行
わ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
ま
す
。
真
城
先
生
の
「
絶
え
ず
学
べ
、
広
く
学
べ
」
と
い
う
激
励
を
背
景
に
、
今
後
、
本
誌
で
は
、
そ
う
い
っ
た
議
論
が
活
発
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
 
（
文
責
　
コ
ン
ウ
ェ
イ
）
